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Korkeakoulujen k eh ittäm isla in  p i i r i i n  kuuluvissa 17 korkeakoulussa 
ja  Svenska s o c ia l -  och kommunalhögskolanissa o l i  syyslukukaudella 
1973 yhteensä 65 823 o p is k e li ja a . N äistä o l i  n a is ia  48.7 %• Uusia 
o p is k e l i jo i t a  o l i  yhteensä 11 533.
Korkeakoulujen k eh ittäm isla in  p i i r i i n  kuuluvissa koulutuksissa o l i  
o p is k e l i jo i t a  yhteensä 64 031» Kasvua e d e llis e e n  syyslukukauteen 
verrattuna o l i  5*0
Uusia o p is k e l i jo i t a  k eh ittäm isla in  p i i r i i n  kuuluvissa koulutuksis­
sa o l i  11 053. Kasvua e d e llis e e n  syyslukukauteen verrattuna o l i  13.0 fo. 
K asvatustieteiden  tied ek u n tien /osa sto jen  op e tta ja n k ou lu tu sla itok s is ­
sa o p isk e li yhteensä 1 137 henkilöä , jo i s t a  o l i  n a is ia  65.6 <f>, Opin- 
t o a lo i t t a in  tarkaste ltu n a  o l i  hum an istisella  o p in to a la lla  en iten  
o p is k e l i jo i t a  (15 369).
T ila s to  perustuu korkeakou lu ilta  k erä tty ih in  en n akk otietoih in . Lo­
p u ll is e t  t ie d o t  ju lk a istaan  "Korkeakoulut 1973/74" - ju lk a isu ssa  
(SV T-sarja).
Uusien o p is k e li jo id e n  lukumäärä koskee va in  syyslukukautta 1973. Ke­
vätlukukaudella otetaan korkeakouluihin v ie lä  jonk in  verran uusia 
o p is k e l i jo i t a  (k evää llä  1973 yhteensä 604)» jo te n  koko lukuvuoden 
uusien lukumäärä on syyslukukauden uusien lukumäärää suurempi.
Opettajankoulutuksen siirtäm inen  k asvatu stiete id en  tiedekunnissa
I I
Tulokset
/o s a s to is s a  tapahtuvaksi a lk o i kuluvana lukuvuotena ja  to te u te t ­
t i i n  ensimmäisenä Jyväskylän y l io p is to n  ja  Joensuun korkeakoulun 
kohdalla . E d e llis te n  vuosien  t i la s t o ih in  v erra tta essa  on huomatta^- 
va, e t tä  opettajanvalm istus e i  s i s ä l ly  n iih in . Oulun y l io p is to n  
op e tta ja in v a lm istu s la itok sessa  tapahtuva koulutus jä ä  t o is ta is e k s i  
t i la s t o n  u lk o p u o le lle . Tampereen y l io p is to n  op etu sja osto jen  op is ­
k e l i ja t  ovat ensi kertaa t i la s t o s s a  mukana, samoin Svenska s o c ia l -  
och kommunalhögskolanin o p is k e l i ja t  (tau lu  4 ) .
Tampereen y l io p is t o n  täydennyskoulutuskeskuksessa tapahtuva op isk e- 
lu  (994 o p is k e li ja a )  ja  hum anistisessa tiedekunnassa tapahtuvan te a t ­
te r io h ja a ja ^  ja  kriitikkokou lu tuksen  yhteydessä jä r je s te t tä v ä  am- 
m a ttin ä y tte lijä k u rss i (17 o p is k e li ja a )  e iv ä t s i s ä l ly  t i la s t o t a u lu i -  
h in . T ek n illisen  korkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun jatkokou lu tus- 
keskuksessa jä r je s te t tä v ä  koulutus samoin kuin Kauppakorkeakoulun 
järjestäm ät täydennyskoulutus ja  viennin  ed istäm iskurssi e ivä t myös­
kään o le  mukana t i la s t o i s s a .
Syyslukukaudella 1973 o l i  korkeakoulujen k eh ittäm isla in  p i i r i i n  kuu­
lu v ien  17 korkeakoulun ja  Svenska s o c ia l -  och kommunalhögskolanin 
k ir jo is s a  65 823 o p is k e li ja a . N äistä o l i  opintonsa a lo it t a v ia  e l i  
uusia  o p is k e l i jo i t a  11 533.
Korkeakoulujen k eh ittä m isla in  p i i r i i n  kuuluvissa kou lutuksissa  (tau­
lu t 1 , 2 ja  3 ) o l i  64 031 o p is k e li ja a , j o i s t a  uusia o l i  11 053. Nais­
ten  osuus k a ik is ta  o p is k e l i jo is t a  o l i  48.5 $  ja- u u sista  50.8 %. Kas­
vua koko op iskelijam äärässä o l i  5*0 % ja  uusien määrässä 13.0 % ed e l­
l is e e n  syyslukukauteen verrattuna. Muutoksiin e d e llis e e n  vuoteen ver­
rattuna ovat vaikuttaneet mm. opettajankoulutuksen siirtäm inen  v a rs i­
n a isek si korkeakouluopiskeluksi Jyväskylän y l io p is t o s s a  ja  Joensuun 
korkeakoulussa, farmasian koulutuksen u u d e lle e n jä r je s te ly , farmasian 
opetuksen aloittam inen Kuopion korkeakoulussa sekä hammaslääketie­
teen  opetuksen aloittam inen  Oulun y l io p is to s s a .
O petta jan kou lu tu sla itok sissa  o p is k e li  yhteensä 1 137 o p is k e li ja a , 
jo i s t a  o l i  n a is ia  65.6 Peruskoulun luokanopettajanvalm istuksessa 
o l i  620 henkilöä, lastentarhanopettajanvalm istuksessa 73, e r i t y i s -  
opettajanvalm istuksessa 148, op into-oh jaajanvalm istuksessa  41? englan­
I I I
n in k ie len  aineenopettajanvalm istuksessa 36 ja  op e tu sh a r jo itte lu s ­
sa ja  d id a k tis ia  op in to ja  harjoittam assa 215 o p is k e li ja a , jo i s t a  90 
to is e n  tiedekunnan k ir jo is s a  o levaa .
O petu sh arjo itte lu ssa  o leva t jakaantuivat pääaineensa mukaan seu­
ra a v a sti:
uskonto 3 
uskonto ja  psykolog ia  8 
suomi 23 
h is t o r ia  18 
b io lo g ia  ja  maantiede 6 
matematiikka, fy s iik k a , kemia 52 
ru o ts i 12 
ru o ts i ja  eng lanti 10 
en g lan ti 33 
saksa 16 
ranska 3 
ty t tö je n  liik u n ta  14 
p oik ien  liik u n ta  12 
t e k s t i i l i t y ö  3 
kuvaamat a ito  2
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O p isk e lijo id e n  jakaantuminen o p in to a lo it ta in  näkyy tau lu sta  1. Eni­
ten  o p is k e l i jo i t a  o l i  h u m an istisella  o p in to a la lla  e l i  15 369 ( e d e l l i ­
senä syksynä 15 094)> seuraavaksi en iten  m atem aattis-luonn ontieteel- 
l i s e l l ä  e l i  11 468 (e d e llis e n ä  syksynä 11 074)* Suurin kasvu o l i  ta ­
pahtunut y h te is k u n ta t ie te e l l is e l lä  o p in to a la lla  15*4 mikä kasvu 
s e l i t t y y  o s it ta in  Jyväskylän y l io p is t o n  y h te is k u n ta t ie te e llis e n  t i e ­
dekunnan s isä lly ttä m is e s tä  lukuun. E d e llisen ä  lukuvuonna o l lu t  kas­
v a tu s- ja  y h te isk u n ta tie te e llin e n  tiedekunta, joka la s k e t t i in  kasva­
t u s t ie t e e l l is e e n  opintoalaan, jakaantui kasvatu stiete iden  ja  y h te is ­
k u n tatiete iden  tiedekun n iksi.
Tampereen y l io p is to n  op etu sja osto t ja  Svenska s o c ia l -  och kommunalhög- 
skolan  on o te ttu  t i la s to o n  e r i l l is ta u lu n a  (tau lu  4 ) .  Tampereen y l i ­
op iston  o p e tu s ja osto issa  o p is k e li  sy k sy llä  1973 yhteensä 1 486 henkilöä 
ja  Svenska s o c ia l -  och kommunalhögskolanissa 306 henkilöä .
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Käytetyt sym bolit
-  = e i  mitään ilm oitetta vaa
. .  = t ie t o a  e i  o le  saatu t a i  se on l i i a n  epävarma e s ite ttä v ä k s i
Symboler i  t a b e l le r
-  = in te t  firm s att redovisa
. .  = u p p gift e j  t i l lg a n g l ig  e l l e r  a l l t f o r  osaker f o r  a tt anges
Explanation o f  symbols
-  & magnitude n i l
. .  = data not a v a ilab le
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Sammandrag De 17 högskolorna lydande under lagen om utvecklandet av högskoloraa 
samt Svenska s o c i a l -  och kommunalhögskolan hade sammanlagt 65 823 
studerande höstterm inen 1973. Av dessa var 48.7 % kvinnor. Antalet 
nya studerande var sammanlagt 11 533.
I u tb ild n in g  lydande under lagen om utvecklandet av högskolorna var 
sammanlagt 64 031 studerande. Ökningen jäm fört med föreg ien de höst-r 
termin var 5*0
Antalet nya studerande i  samma u tb ild n in g  uppgick t i l i  11 053. Ökningen 
jäm fört med föreg ien d e höstterm in var 13.0 %, Vid pedagogiska 
fa k u lte ter /a v d e ln in g a r  v id  lä rä ru tb ild n in g sa n sta lte r  studerade samman­
lagt 1 137 personer, av v ilk a  65.6 % var kvinnor. Betraktat e n lig t  
s tu d ier ik tn in g  var an ta let studerande s tö r s t  v id  den humanistiska 
stu d ierik tn in gen  (15  369 ).
M aterial S ta tis t ik e n  baserar s ig  pá förhandsuppgifter som insam lats f r in  
högskolorna. De s lu t l ig a  u p p g iftem a  p u b liceras  i  Publikationen 
"Högskolorna 1 9 7 3 /7 4 "-(FO S-serien). '
Antalet nya e le v e r  avser endast höstterm inen 1973. Under várterminen 
ta r  minga högskolor ännu in .e t t  antal nya studerande (v iren  1973 
sammanlagt 604) ,  v a r fö r  an ta let nya studerande under h ela  lä s ir e t  
är s tö rre  än an ta let nya under höstterm inen.
Överföringen av lä raru tb ild n in gen  t i l i  pedagogiska fa k u lte te r /a v d e l­
ningar in leddes under innevarande lä s i r  och fö rv erk lig a d es  fö r s t  
beträffande högskolorna i  Jyväskylä och Joensuu. Jämfört med S ta tis tik en
VI
R esultat
f ö r  föregäende är bör man beakta a tt lä ra ru tb ild n in g  in te  ingär 
i  denna. Den u tb ild n in g  som sker v id  lä ra ru tb ild n in g s in stitu tio n e n  
v id  Oulun y l io p is t o  ingär t i l l s v id a r e  in te  i  S ta t is t ik e n . Studerandena 
v id  undervisn ingssektionem a v id  Tampereen y l io p is t o  ingär fö r  fö r s ta  
gängen i  S ta t is t ik e n  liksom  även studerandena v id  Svenska s o c ia l -  
och kommunalhögskolan ( ta b e l l  4 )«
De s tu d ier  som bedrivs  v id  fo rtb ild n in g sce n tra le n  (994 studerande) 
v id  Tampereen y l io p is t o  och den yrkesskädesspelarkurs (17 studerande) 
som arrangeras i  samband med r e g is s ö r s -  och kritikerundervisn ingen  
v id  humanistiska fa k u lte ten  ingär in te  i  s ta t is t ik t a b e l le m a . Den 
u tb ild n in g  i  sam hällsplanering som arrangeras v id  Tekniska högskolans 
fo r tb ild n in g s ce n tra l samt den fo r tb ild n in g  och de kurser f ö r  exp ort- 
främjande som arrangeras av Kauppakorkeakoulu ingär in te  h e lle r  i 
S ta tis t ik e n .
Under höstterm inen 1973 var 65 823 studerande inskrivna v id  de: 17 
högskolom a lydande under lagen om utvecklandet av högskolorna samt 
v id  Svenska s o c ia l -  och kommunalhögskolan.De som inledde sin a  stu d ier 
d .v .s .  de nya studerandena uppgick t i l i  11 533«
r
I u tb ild n in g  lydande under lagen om utvecklandet av högskolom a 
(ta b e lle rn a  1, 2 och 3) var 64 031 studerande, av v ilk a  11 053 var 
nya. Kvinnornas andel av a l la  studerande var 48.5 $ och 50.8 $  av de 
nya. Heia anta let studerande ökade med 5*0 % och anta let nya med 
13.0 % jäm fört med föregäende höstterm in. Ökningen beror  b l .a .  pä 
a tt läraru tb ildn in gen  ö v e r fö r ts  t i l i  e g en tlig a  högsk olestu d ier v id  
högskolorna i  Jyväskylä och Joensuu, a tt farm aciutb ildn ingen  omor- 
ga n isera ts , a tt farm aciundervisning in le t t s  v id  högskolan i  Kuopio 
samt- odon tolog isk  undervisning v id  u n iv e rs ite te t  r  U leäbörg. "
Vid lä ra ru tb ild n in g s in s t itu t io n e r  studerade sammanlagt 1 137 personer 
av v ilk a  65.6 % var kvinnor. I grundskolans k la ss lä ra ru tb ild n in g  
var 620 personer, i  barn trädgärdslärarutb ildn ing 73» i  s p e c ia llä r a r -  
u tb ild n in g  148, i  studiehandledarutbildn ing 41 * i  äm neslärarutbild- 
ning i  engelska spräket 36 personer medan 215 studerande av v ilk a  
90 var inskrivna v id  andra fa k u lte te r  auskulterade och bedrev didak- 
t is k a  stu d ier .
VII
Studeranden i  auskulteringen förd e la d e  s ig  e n lig t  huvudämne pä
fö lja n d e  s ä t t :
r e l ig io n 3
r e l ig io n  ooh psykolog i 8
f  inska 23
h is t o r ia 18
b io lo g i  ooh g eog ra fi 6
matematik, fy s ik , kemi 52
svenska 12
svenska ooh engelska 10
engelska 33
tyska 16
f  ranska 3
flickgym nastik 14 .
pojkgymnastik 12
te x t ila r b e te 3
teckn ing 2'
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Studerandenas fö rd e ln in g  e n lig t  s tu d ier ik tn in g  framgär ur ta b e l l  1 
(u tb ild n in g  lydande under lagen om utvecklandet av h ögsk olorn a).
A ntalet studerande var s tö r s t  inom de humanistiska stu d ierik tn in ga m a  
d .v .s .  15 369 (föregäende höst 15 094)» d ä re fte r  f ö l jd e  de matematisk- 
naturvetenskapliga med 11 468 studerande (föregäende höst 11 074)*
Den s tö r s ta  ökningen hade skett inom den sam hällsvetenskapliga s tu d ie -  
r ik tn ingen  där den uppgick t i l i  15.4  $  ooh derma ökning förk la ra s  
d e lv is  av sam hällsvetenskapliga fa k u lte ten  v id  Jyväskylän y l io p is t o  
har medräknats i  t a le t .  Den pedagogiska ooh sam hällsvetenskapliga fak u l­
te te n  som föregaende lä sä r  räknades t i l i  den pedagogiska s tu d ie r ik t -  
ningen, uppdelades pä. en pedagogisk ooh en sam hällsvetenskaplig fa k u l- 
t e t .
In stitu tion ssek tion ern a  v id  Tampereen y l io p is t o  ooh Svenska s o c iä l -  
och kommunalhögskolan ingär som en s k ild  ta b e ll  i  s ta t is t ik e n . Hösten 
¡973 studerade sammanlagt 1 486 personer v id  ovannämnda in s t itu t io n s -  
sek tion er  ooh 306 personer v id  Svenska s o c ia l -  ooh kommunalhögskolan 
( ta b e l l  4 ) .
1
1. KORKEAKOULUOPISKELIJAA LUKUMÄÄRÄ OPINTOALOITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1973 
AKT ALET HÖGSKOLESTUDERANDE STUDIERIKTNINGSVTS HÖSTTERMINEN 1973
NUMBER OP STUDENTS AT UNIVERSITIES ETC. IN THE 1973 AUTUMN TERM BY BRANCH OP STUDIES
O pintoala Kaikki op isk e - Uudet o p is k e li ja t Uudet o p is k e l i ja t
S tud ierik tn ing l i  jä t Nyinskrivna syk sy llä  1972
Branch o f  studies A lla  studerande studerande Nyinskrivna stu de-
Students New students rande hösten 1972 
New students in  
autuain 1972
Teologinen -  T eolog isk  -  Theology . . 1 178 176 150
O ik eu stie tee llin en  -  Jurid isk  -  
L a w ........... o.......... .................................. .. 2 762 393 386
L ä ä k etie tee llin en  -  M edicinsk -  
M e d ic in e ........... ............................................. 3 858 725 691
Humanistinen -  Humanistisk -  
H u m an ities ........... ....................... .. .15 369 2 068 2 050
Matern.-lu o n n o n tie t . -  Matern.-n a t u r - . 
v e t . -  Mathematics and Natural 
Sciences .................. ....................................... 11 468 1 845 1 863
Farniaseuttinen -  Parmaceutisk -  
Pharmaceutical ........................................ .. 609 220 63
Y h te isk u n ta tie tee llin en  -  Samhälls-
v e t . — S oc ia l Sciences ..........................
1 ) 1 )K a sv a tu stie tee llin en  — Pedagogisk 
-  Pedagogics ' .............................................
7 066 797 657
1 927 1 074 481:
Liikuntakasvatus -  Pysisk  fostran  
-  P hysica l E d u ca tio n .................. ............. 504 112 91
M aat.-m etsä tie t. -  A g r .- fo r s t v e t .
-  A gricu ltu re  and F orestry  .................. 1 452 245 240
E lä in lä ä k e tie te e llin e n  -  V eterin ä r- 
m edicinsk -  Veterinary ........................... 185 35 32
T ek n illin en  -  Teknisk -  Technology . 8 090 1 532 1 383
K auppatieteellinen  -  Ekonomisk -  
Economics .................... ................................... 7 544 1 471 1 442
T a lo u d e ll is -h a ll in n o ll .  -  Ekonomisk 
o . adm in istrativ  -  Economics and 
A dm inistration ................................. 2 019 360 250
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total ............ 64 031 11 053 9 779
1) S isä ltä ä  Jyväskylän y l io p is to n  kasvatustieteiden  tiedekunnan sekä Joensuun korkeakou­
lun kasvatu stiete iden  osaston -  2) S isä ltää  Jyväskylän y lio p is to n  kasvatus- ja  y h te is ­
k u n ta t ie te e llis e n  tiedekunnan ja  Joensuun korkeakoulun k asvatu stiete id en  osaston,.
1) Innehäller pedagogiska fak u lteten  v id  Jyväskylän y l io p is t o  samt pedagogiska avdelningen 
v id  Joensuun korkeakoulu -  2) In n eh äller pedagogiska ooh sam hällsvetenskapliga faku lteten  
v id  Jyväskylän y l io p is t o  samt pedagogiska avdelningen v id  Joensuun korkeakoulu.
1) In clu d in g  the fa c u lty  o f  pedagogics at U niversity  o f  Jyväskylä and section  o f  pedagogics 
at U niversity  o f  Joensuu — 2) In clu d in g  the fa cu lty  o f  pedagogics and s o c ia l  scien ces  
at U niversity  o f  Jyväskylä and se ct io n  o f  pedagogics at U n iversity  o f  Joensuu.
V?
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2. OPISKELIJOIDEN LUKUMÄÄRÄ KORKEAKOULUN JA TIEDEKUNNAN MUKAAN SYYSLUKUKAUDELLA 1973 
ANTANET STUDERANDE EFTER HÖGSKOLA OCR FAKULTET HÖSTTERMINEN 1973 
NUMBER OF STUDENTS IN THE 1973 AUTUMN TERM BY UNIVERSITY ETC.AND FACULTY
Ajan- Kaikki o p is k e li ja t Uudet o p is k e li ja t Uudet op isk e-
kohta A lla  studerande Nyinskrivna l i j ä t  syk sy l-
Korkeakoulu ja  tiedekunta T id- Students studerande lä  1972
Högskola och fak u lte t punkt New students Nyinskrivna
U n iversity  e t c .  and fa c u lty Date Yhteensä N aisia Yhteensä N aisia studerande
; Summa Kvinnor Summa Kvinnor hösten 1972
Total Females T otal Females New students 
in  autumn 1972
Yhteensä -  Sammanlagt -  T otal 64 031 31 O65 11 053 5 618 9 779
H elsingin  y l io p is t o  -  
H elsin g fors  u n iv e rs ite t  -  
U n iversity  o f  H elsinki
23.10.
1973 21 272 ■ 11 077 2 681 1 469 2 771
Teologinen t ied ek . -  
T eolog isk a  fak . -  
T h e o lo g y ................................... .. 1 027 412 164 57 125
O ik eu stie t , t ied ek . -
Ju rid isk a  fak . -
L a w ..................................................... 2 157 714 310 116 298
L ääketiet, t ied ek . -
M edicinska fak . -
M edicine .................................... 1 595 588 161 81 194
H i s t . - k i e l i t l e t .  osasto -  
H is t . - f i l o lo g is k a  sek t. -  
Humanities . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .307 4 898 665 497 681'
M atem .-luonnontiet. osasto -  
M atem.-naturvetensk. sek t. -  
Mathematics and natural
Boienoes . .  » ........... ....................... 6 117 2 820 939 510 99<?
S i i t ä  -  Därav -  Of which 
Farmasian la it o s  -  
Farmaceutiska in s t itu te t  -  
In s t itu te  o f  pharmacy ......... 561 453 191 169 56
V a lt io t ie t .  t ied ek . -  
S tatsvetensk . fak . -  
P o l i t i c a l  s c ien ces  .................... 2 534 955 197 93 237
M aat.-m etsä tie t. t ied ek . -
A g r .-fo rs tv e te n s k . fak . -  
A gricu ltu re  and fo re s tr y  . . . . 1 452 645 245 115 240
V o im iste lu la itos  -  
G ym nastikinstitutet -  
In s t itu te  o f  physical 
education  ........................................ 83 45
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Korkeakoulu ja  tiedekunta 
Högskola och fa k u lte t  
U n iversity  e t c .  and fa cu lty
Ajan­
kohta
T id -
punkt
K aikki o p is k e l i ja t  
A lla  studerande 
Students
Uudet o p is k e l i ja t  
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Date Yhteensä
Summa
T otal
N aisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
N aisia
Kvinnor
Females
Turun y l io p is t o  -  
U n iversity  o f  Turku ..............
30.10.
1973 7 561 4 151 943 508
Humanistinen t ied ek . -  
Humanistisk ä  fak . -  
H u m an ities ......... ................... 2 689 2 081 322 246
Y h te isk u n ta tie t. t ied ek . - '  
Samhällsvetensk. fak . -  
S ocia l s c ien ces  ................... 1 101 483 68 34
M atem .-luonnontiet. tiedekö. 
M atem .-naturvetensk. fak . -  
Mathematics and natural 
sc ien ces  ................................. 2 012 . 852 301 127
L ääk etiet, t ie d e k . -  
M edicinska fak . -  
M edicine ................................. 1 154 564 169 77
O ik eu stie t , t ie d e k . -
Jurid iska  fa k . -
Law ............................................ 605 171 83 24
Äbo Akademi -
Aho Akademi, the Swedish 02 .11 . 
U n iversity  o f  T u rk u .............. 1973 2 907 1 415 421 232
Humanistinen tie d e k . -  
Humanistiska fak . -  
H u m an ities ........... ................. 1 053 764 169 118
M atem .-luonnontiet. t ie d e k .-  
M atem .-naturvetensk.fak. -  
Mathematics and natural 
s c ien ces  .................................. 950 385 155 80
S iita  -  Darav -  Of which 
Farmasian la i t o s  -  
Farmaceutiska in s t itu te t  -  
In s t itu te  o f  pharmacy . 30 30 11 11
V a lt io t ie t .  t ie d e k . -  
S tatsvetensk . fak . -  
P o l i t i c a l  sc ien ces  ........... 404 170 38 22
K e m ia ll .- t e k n il l .  t ied ek . -  
Kem isk-tekniska fak . -  
Chemistry and technology 349 40 47 10
Uudet opiske­
l i j a t  syksyl­
lä  1972 
Nyinskrivna 
studerande 
hösten 1972 
New students 
in  autumn 1972
1 084
427
108
288
173
88
402
132
135
7
60
50
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Korkeakoulu ja  tiedekunta 
Högskola ooh fa k u lte t  
U niversity  e t c .  and fa c u lty
✓
Ajan­
kohta
T id -
punkt
Kaikki o p is k e l i ja t  
A lla  studerande 
Students
Uudet o p is k e li ja t  
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Date Yhteensä
Summa
Total
N aisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
T otal
N aisia
Kvinnor
Females
Teologinen t ie d e k . -  
T eologiska fak . -  
Theology ................................. 151 56 12 2
Oulun y l io p is t o  -  
U niversity  o f  Oulu ................
16.10.
1973 5 233 2 285 945 413
Humanistinen tie d e k . -  
Humanisti ska fa k . -  
Humanities ............................. 1 551 1 113 231 153
Luonnontiet, t ie d e k . -  
Naturvetensk. fak . -  
Natural Sciences ................ 1 611 709 314 153
T ek n illin en  t ie d e k . -  
Tekniska fa k . -  
Technology ............................. 1 404 181 241 32 -
A rk k iteh tiosasto  -  
A rkitektavd. -  
A rch itectu re  .................... 269 101 34 13
Rakennusins. osasto  -  
Byggnadsing. avd. -  
C iv il  e n g in e e r in g .........
t
272 25 44 4
T e k n ill . f y s .  osasto  -  
Avd. f ö r  tekn isk  fy s ik  -  
Technical p h ysics  ......... 164 4 29 2
P rosessitek n . osasto  -  
Avd. f ö r  p rocesstek n ik  -  
Process engineering . . . 231 39 44 10
Koneins. osasto  —
• Maskining. avd. -  
Mechanical engineering 23 6 6 50 3
Sähköins. osasto  -  
E lek tro in g . avd. -  
E le c t r ic a l  engineering '232 6 40
lä ä k e t ie t ,  t ie d e k . -  
M edicinska fa k . -  
M edicine .................................. 667 282 159 75
Uudet opiske­
l i j a t  syksyl­
lä  1972 
Nyinskrivna 
studerande 
hösten 1972 
New students 
in  autumn 1972
25
800
223
246
212
29
41
28
34
40
40
119
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Korkeakoulu ja  tiedekunta 
Högskola och fa k u lte t  
U n iversity  e t c .  and fa c u lty
Ajan­
kohta
T id -
punkt
Kaikki o p is k e l i ja t  
A lla  studerande 
Students
Uudet o p is k e li ja t  
Nyinskrivna 
studerande 
New students
*
Uudet opiske­
l i j a t  syksyl­
lä  1972 
Nyinskrivna
Date Yhteensä
Summa
Total
M aisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
T otal
N aisia
Kvinnor
Females
stiiderande 
hösten 1972 
New students 
in  autumn 1972
Tampereen y l io p is t o  -  
U n iversity  o f  T a m p e r e . . . . . . .
3 1 . 10 .
1973 5 904 3 480 1 073 624 806
Y h te isk u n ta t!e t. t ie d e k . -  
Sarahällsvetensk. fa k . -  
S o c ia l Sciences . . . . . . . . . . 1 812 1 144 265 160 252
Humanistinen t ied ek . -  
Humanistiska fak . -  
Humanities ............................... 1 866 1 432 344 254 202
T a lo u d .-h a llin n o ll. t ie d e k . — 
Fak. f o r  ekênomi o . adm inist­
ra tio n  -
Economics and adm inistration 2 019 804 360 156 250
L ä äk etie t, t ie d e k . -  
M edicinoka fak . -  
M edicine .................................... 207 100 104 54 102
Jyväskylän y l io p is t o  -  
U n iversity  o f  Jyväskylä . . . .
30. 09.
1973 5 470 3 284 1 222 723 878
Humanistinen tie d e k . -  
Humanistiska fak . -  
H u m an ities ............................... 1 754 1 365 269 184 318
Y h te isk u n ta tie t. t ie d e k . -  
Samhällsvetensk. fak . -  
S o c ia l sc ien ces  .................... 1 116 591 18/ 97 1)• ©
M atem .-luonnontiet. t ie d e k . 
M atem .-naturvetensk. fa k . -  
Mathematics and natural 
s c i e n c e s ........... ........................ 1 123 40 6 212 96 150
L iik u n ta t ie t . t ie d e k . — 
Gymnastiska fa k . — 
P hysica l sc ien ces  .............. 421 238 112 74 9* 1
K asvatu stie t, t ie d e k . -  
Pedagogiska fa k . — 
Pedagogics ............................. 1 056 684 442 272 3191 ^
1) Tiedekunta syntyi kasvatus- ja  y h te is k u n ta t ie te e llis e n  tiedekunnan jakautum isesta 
kahdeksi e r i  tiedekunnaksi. Syyslukukauden 1972 uusien o p is k e li jo id e n  lukumäärä 
on m erkitty k asva tu stie te id en  tiedekunnan k oh d a lle .
1) Fakulteten uppkom dä den t id ig a r e  pedagogiska ooh sam hällsvetenskapliga fäk u lteten  
uppdelades pä tvä sk ild a  fa k u lte te r . Antalet nya studerande f ö r  höstterm inen 1972 
har f ö r t  t i l i  den pedagogiska fa k u lte ten .
1) The form er fa c u lty  o f  pedagogics and s o c ia l  s c ien ces  has d iv ided  to  two separated 
fa c u lt ie s  and the number o f  new students f o r  autumn term 1972 i s  at the row o f  ' 
fa c u lty  o f  pedagog ics.
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Korkeakoulu ja  tiedekunta 
Högskola och fa k u lte t  
U n ivers ity  e t c .  and fa c u lty
Ajan­
kohta
T id -
punkt
Kaikki o p is k e li ja t  
A lla  studerande 
Students
Uudet o p is k e li ja t  
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Uudet opiske­
l i j a t  syksyl­
lä  1972 
Nyinskrivna
Date Yhteensä
Sumina
Total
N aisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
N aisia
Kvinnor
Females
studerande 
hösten 1972 
New students 
in  autumn 1972
S i i t ä  -  Därav -  Of which 
O petta jankou lutusla itos -  
L ä ra ru tb ild n in gs in stitu tion  -  
Education o f  teachers . . . 518 308 364 218 (2 3 1 )1)
T ek n illin en  korkeakoulu -  
Tekniska högskolan -  
H elsinki U niversity  o f 
T e c h n o lo g y .....................................
15 . 10 .
1973 • 4 940 670 832 142 823
S äh k ötek n ill. osasto -  
E lektrotekn . avd. -  
E le c t r ic a l  engineering . . . . 832 34 . 156 8 149
T e k n ill . fy s .  osasto -  
Avd. f ö r  teknisk  fy s ik  -  
Technical physics .................. 379 27 74 9 61
Konein s . osasto -  
Maskining. avd. -  
Mechanical engineering . . . . 1 031 102 179 24 ' 179
P uunjalostusosasto -  
T räförädlingsavd. -  
Wood and paper engineering 327 48 56 16 58
Kemian osasto  -  
Kemiska avd. -  
Chemistry ........................ .. 473 182 71 32 74
V u oriteo llisu u sosa sto  -  
Bergsindustriavd . -  
Mining and m etallurgy ......... 410 30 76 7 81
Rakennusin s . osasto -  
Byggnadsing. avd. -  
C iv i l  e n g in e e r in g .................. 755 45 116 14 119
Maanmittaus osasto -  
Lantmäteriavd. -  
Surveying ................................... 268 25 49 7 46
A rk k iteh tiosasto  -  
Ä rkitektavd. -  
A rch itectu re  ...................... .*.. 465 177 55 25 56
1) Ei s i s ä l l y  tiedekunnan kokonaislukumäärään, koska o p e tta jä in v a lm istu s la itos  o l i  syk­
s y l lä  1972 e r i l l in e n  yksikkö.
1) Ingar e j i  faku lteten s t o t a la n t a le t , emedan lä raru tb ild n in gsa n sta lten  utgjorde 
höstterm inen 1972 en s k ild  enhet.
1) Is  not included in  the t o t a l  o f  the fa c u lty , because education  o f  teachers did  not 
include autumn term 1972 in  the fa c u lty .
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Korkeakoulu ja  tiedekunta 
Högskola och fa k u lte t  
U n iversity  e t c .  and fa c u lty
Ajan­
kohta
T id -
punkt
Kaikki o p is k e l i ja t  
A lla  studerande 
Students
Uudet o p is k e l i ja t  
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Uudet opiske­
l i j a t  syksyl­
lä  1972 
Nyinskrivna
Date Yhteensä
Summa
Total
N aisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
T otal
N aisia
Kvinnor
Females
studerande 
hösten 1972 
New students 
in  autumn 1972
E lä in lä ä k e tie te e llin e n  kor­
keakoulu -
Veterinärm edicinska hög- 
skolan  -
C ollege o f  Veterinary 
M edicine ..........................................
1 1 . 10 .
1973 185 75 35 24 32
Kauppakorkeakoulu -  
H elsinki School o f  Economics
19 . 10.
1973 3 506 1 650 633 326 642
Ekonomi -
Ekonomexamen -
B .S. (E con .) ............................. 1 975 844 523 239 512
Akateeminen s ih te e r i  -  
Akademisk sek r . -  
B .S . (Degree o f  Academic 
S ecreta ry ) ................................. 289 289 67 67 52
K auppatiet, kand. -  
Ekonomie kand. examen -  
Master o f  comm, scien ce  . . . 1 122 505 34'> I71) 592)
Kauppatiet, l i s .  -  
Ekonomie lie.exam en -  
L ie . o f  comm, scien ce  ......... 100 12 9 3 19
K auppatiet, th i -  
Ekonomie dr. -  
Studies f o r  degree o f  
d octor  in  economics .............. 20
1) Lukuun s is ä lty v ä t  vain muista kauppakorkeakouluista tu l le e t  ekonomin t a i  k irjeen va ih ­
ta ja n  tutkinnon su o r itta n e e t.
1) Inkluderar endast studerande f ö r  kand. examen, som har avlagt ekonom- e l l e r  korrespondent 
examen i  andra handelshögskolor.
1) Includes on ly persons who have low er examination from other Schools o f  Economics,
2) S yksyllä  1972 lukuun s is ä lty iv ä t  muissa kauppakorkeakouluissa ekonomin t a i  k ir jeen ­
va ih ta jan  tutkinnon su orittan eiden  l is ä k s i  ns. u lk op u oliset kand. tutkinnon s u o r it ta ja t  
s o . h e n k ilö t , j o i l l a  o l i  jo  jo k in  muu akateeminen tu tk in to .
2) Inkluderade höstterm inen 1972 studerande f ö r  kand. examen, som hade avlagt ekonom- e l l e r  
korrespondentexamen i  andra handelshögskolor och de som hade nägon annan högskoleexamen.
2) Included autumn term 1972 persons who had lower examination from other Schools o f  
Economics and so c a lle d  "o u ts id e rs "  who had already an other academic examination.
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Korkeakoulu ja  tiedekunta 
Högskola och fa k u lte t  
U niversity  e t c .  and fa c u lty
Ajan­
kohta
T id -
punkt
Kaikki o p is k e l i ja t  
A lla  studerande 
Students
Uudet o p is k e l i ja t  
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Date Yhteensä
Summa
Total
N aisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
N aisia
Kvinnor
Females
Svenska Handelshögskolan -  
Swedish School o f  Economics .
30.09.
1973 1 565 702 279 132
Ekonomi
Ekonomexamen -
B.S. (E con .) ............, ............... 980 318 200 67
K irjeen va ih ta ja  -  
Korrespondentexamen -  
B .S . (D ip l. in  
correspondence) .................. 299 296 65 6 3
Kauppatiet, kand. -  
Ekonomie kand. examen -  
Master o f  comm. scien ce  . . . 228 79 14 2
Kauppatiet, l i s .  -  
Ekonomie l i e .  examen -  
L ie . o f  comm. scien ce  . . . . . 5 6 9 _ _
Kauppatiet, t r i  -  
Ekonomie d r. -  
Studies f o r  degree o f  
doctor  in  economics .............. 2
Turun kauppakorkeakoulu — 
Turku School o f  Economics . . .
30.09.
1973 1 207 482 218 110
Ekonomi -
Ekonomexamen -
B .S . (E con .) ............................. 684 177 159 53
K irjeen va ih ta ja  -  
Korrespondentexamen -  
B .S . (D ip l. in  
correspondence) .................. .. 247 244 59 57
K auppatiet, kand. -  
Ekonomie kand. examen -  
Master o f  comm. scien ce  . . . 241 57 _
Kauppatiet, l i s .  -  
Ekonomie l i e .  examen -  
L ie . o f  comm. scien ce  ......... 27 3 _ __
K auppatiet, t r i  -  
Ekonomie d r. -  
Studies f o r  degree o f  
d octor  in  economics . . . . . . . 8 1
Uudet opiske­
l i j a t  syksyl­
lä  1972 
Nyinskrivna 
s+uiderande 
hösten 1972 
New students 
in  autumn 1972
287
213
57
16
1
218 '
159
59
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Korkeakoulu ja  tiedekunta 
Högskola ooh fa k u lte t  
U n iversity  e t c .  and fa c u lty
Ajan­
kohta
T id -
punkt
Kaikki o p is k e l i ja t  
A lla  studerande 
Students
Uudet o p is k e li ja t  
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Date Yhteensä
Summa
Total
N aisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
T otal
N aisia
Kvinnor
Females
Handelshögskolan v id  Äbo 
Akademi -
School o f  Economics o f  Aho 
Akademi
23. 10 .
1973 560 265 102 54
Ekonomi -
Ekonomexamen -
B .S. (E con ,) ............................. 275 89 70 23
K irjeen va ih ta ja  -  
Korrespondentexamen -  
B .S . (D ip l.in
correspondence) ....................... 132 1 32 30 30
K auppatiet, kand. -  
Ekonomie kand.examen -  
Master o f  comm. scien ce  . . . 137 43 2 1
K auppatiet, l i s .  -  
Ekonomie l i e .  examen -  
L ie . o f  comm. scien ce  ......... 8 1
Kauppatiet, t r i  -  
Ekonomie dr. -  
S tudies f o r  degree o f  
d octor  in  economics . . . . . . . 8
Vaasan kauppakorkeakoulu -  
Vaasa School o f  Economics . . .
22 . 10 .
1973 706 450 239 160
Ekonomi -
Ekonomexamen -
B .S . (E con .) ............................. 335 160 105 59
K irjeen v a ih ta ja  -  
Korrespondentexamen -
B .S. (D ip l. in  
correspondence) ....................... 232 229 70 69
K auppatiet, kand. -  
Ekonomie kand. examen -  
Master o f  comm. scien ce  . . . 134 61 61 32
Kauppatiet, l i s .  -  
Ekonomie l i e .  examen -  
L ie . o f  comm. scien ce  ......... 5 3
Kauppatiet, t r i  -  
Ekonomie dr. -  
S tudies f o r  degree o f  
d octor  in  economics . . . . . . .
Uudet opiske­
l i j a t  syksyl­
lä  1972 
Nyinskrivna 
studerande 
hösten 1972 
Few students 
in  autumn 1972
102
67
31
4
193
90
60
42
1
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Korkeakoulu ja  tiedekunta 
Högskola ooh fa k u lte t  
U n iversity  e t c .  and fa c u lty
Ajan­
kohta
T id -
punkt
Kaikki o p is k e l i ja t  
Alla* studerande 
Students
Uudet o p is k e li ja t  
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Uudet opiske­
l i j a t  syksyl­
lä  1972 
Nyinskrivna
Date Yhteensä
Summa
Total
N aisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
T otal
N aisia
Kvinnor
Females
st\iderande 
hösten 1972 
New students 
in  autumn 1972
Lappeenrannan te k n illin e n  
korkeakoulu -  
Lappeenranta U niversity  o f 
T e ch n o lo g y ......... ............................
10.09.
1973 295 25 104 12 70
Koneins. osasto -  
Maskining. avd. -  
M echanical engineering . . . . 295 25 104 12 70
Tampereen te k n illin e n  korkea­
koulu -
Tampere U niversity  o f  
T e c h n o lo g y ......... ............................
15.11.
1973 1 102 82 308 27 228
Rakennusins. osasto -  
Byggnadsing. avd. -  
C iv i l  engineering ................ 262 13 59 5 48
Koneins. osasto  -  
M askining. avd. -  
M echanical engineering . . . . 384 6 127 5 , 83
S äh k ötek n ill. osasto  -  
E lektrotekn . avd. -  
E le c t r ic a l  engineering . . . . 331 12 89 3 65
A rk k iteh tiosasto  -  
A rkitektavd. -  
A r c h it e c t u r e ......... ................... 125 51 33 14 32
Kuopion korkeakoulu -  
U n iversity  o f  Kuopio ................
23.10.
1973 310 145 186 82 ■ 129
Lääketieteen  o p in to lin ja t  -  
M edicinska s tu d ie lin je rn a  -  
M edicine ...................................... 235 107 132 59 103
Luonnontieteen o p in t o l in ja t -  
Naturvetensk. s tu d ie lin je r n a - 
Natural scien ces  .................. .. 75 38 54 23 26
S i i t ä  -  Därav -  Of which 
Farmasian o p in to lin ja  -  
Farmaci -
Pharmacy ................................. 18 8 18 8
■
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Korkeakoulu ja  tiedekunta 
Högskola och fa k u lte t  
U n iversity  e t c .  and fa cu lty
Ajan­
kohta
T id -
punkt
Kaikki o p is k e li ja t  
A lla  Btuderande 
Students
Uudet o p is k e l i ja t  
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Uudet opiske­
l i j a t  syksyl­
lä  1972 
Nyinskrivna
Date Yhteensä
Summa
Total
N aisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
T otal
N aisia
Kvinnor
Females
stiiderande 
hösten 1972 
New students 
in  autumn 1972
Joensuun korkeakoulu -  
U n iversity  o f  Joensuu ..............
07 .11 .
1973 1 308 827 832 580 314
K asvatustieteiden  osasto  -  
Avd. f ö r  pedagogik -  
Pedagogics ................................. 871 594 632 466 162
S i i t ä  -  Därav -  Of which 
O petta jan kou lu tu sla itok set- 
L ä ra ru tb ild n in gs in stitu tion er  
-E d u ca tio n  o f  teachers . 621 438 5OO 378 • •
K ie lten  osasto  -  
Avd. f ö r  spräk -  
Languages ................................... 149 119 68 ■ 55 )
H istorian , m aantiet, ja  
muiden a lu e t ie t ,  osasto -  
Avd. f ö r  h is to r ia , geogra fi 
o . öv r ig a  reg ion a la  vetenskaper- 
H istory , geography and other 
reg ion a l scien ces 99 51 42 21 )
67
Matem. ja  fy s iik a n  osasto  -  
Avd. f ö r  matem. o . fy s ik  -
Mathematics and physics . . .  156
Kemian ja  b io t ie te id e n  osasto -  
Avd. f ö r  kemi o . b ioveten skaper- 
Chemistry and b io s c ie n ce s  . 33
43 61 19 )
)
■ ) 85
)
20 29 1 9 )
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3. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTIEN/OSASTOJEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSISSA SYYSLUKUKAU­
DELLA 1973 ANNETTAVA OPETTAJANKOULUTUS, ENNAKKOTIETOJA
LÄRARUTBILDNINGEN VID PEDAGOGISKA FAKULTETENS/SEKTIONENS LÄRARUTBILDNINGS- 
INSTITUTIONER HÖSTTERMINEN 1973, FÖRHANDSUPPGIFTER
EDUCATION OF TEACHERS AT THE FACULTIES/SECTIONS OF PEDAGOGICS AUTUMN 1973, PRELIMINARY 
DATA
Korkeakoulu ja  k ou lu tu s lin ja  
Högskola. och u th ild n in g s lin je ' 
U n iversity  and educational branch
Ajan­
kohta
T id -
punkt
Date
Kaikki o p is k e l i ja t  
A lla  studerande 
Students
Uudet o p is k e li ja t  
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Yhteensä
Summa
Total
N aisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
N aisia
Kvinnor
Females
Yhteensä -  Sammanlagt -  T ota l .............................
Jyväskylän y l io p is t o  - 30.09.
1 137 746 862 596
U niversity  o f Jyväskylä ..........................................
1)
O petta jankou lu tusla itos -  
L ä ra ru tb ild n in g s in s titu t io n - '
Education o f  teachers ^' .................... .................
Peruskoulun luokanopetta jat -  
K lasslärare v id  grundskola -
1973 516 308 362 218
516 308 ■ 362 218
Primary sch oo l teachers ................................. ..
Lastentarhanopettajat -  
Bam trädgärdslärare -
261 147 117 64
Teachers at Kindergarten ....................................
E r ity is o p e tta ja t  -  
S p ecia llä ra re  -
25 17 25 17
S pecia l teachers .....................................................
Englannin k ie le n  a ineen opetta ja t -  
Ämneslärare i  engelska spräket -
133 74 130 74
Primary sch oo l teachers in  English  . . . . . . .
O pin to-oh jaa jat -  
Studiehandledare -
36 26 29 20
Educational cou n se llo rs  ......................................
O petu sh arjo itte lu  ja  d id a k tise t  opinnot -  
Auskultering och d idaktiska  stu d ier  -
22
392)
12 22
3 9 ^
11
Pedagogical tra in in g  and d id a c t ic  stu dies 32 32
1) O petta jankou lutusla itoksessa  op isk e lee  l is ä k s i  kaksi ulkom aalaista, jo tk a  on jä te t ty
p ois  tä s tä  t i la s t o s t a .
1 ) 1  lä ra ru tb ild n in g s in stitu tio n e n  firm s ocksä tvä  utländska studerande, som har utlämnats 
i  derina s t a t i s t ik .
1) In teacher education  there are a lso  two fo re ig n  students, who have excluded from th is  
s t a t i s t i c s .
2) O p etu sh arjo itte lu ssa  on tämän l is ä k s i  90 muiden tiedekun tien  k ir jo is s a  olevaa o p is k e li ja a .
2) I auskulteringen d e lta r  dessutom 90 personer som är inskrivna v id  andra fa k u lte te r .
2) Futher 90 students take part in  pedagogical tra in in g , these students are re g is te re d  in  
other f a c u lt ie s .
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Korkeakoulu ja  k ou lu tu s lin ja  
Högskola och u tb ild n in g s lin je  
U niversity  and educational branch
Ajan­
kohta
T id -
punkt
Kaikki o p is k e li ja t  
A lla  studerande 
Students
Uudet o p is k e li ja t  
Nyinskrivna 
studerande 
New students
jJcLT0
Yhteensä 
Summa 
Total •
N aisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
N aisia
Kvinnor
Females
Joensuun korkeakoulu -
U niversity  o f  Joensuu . . . . . . . . . .........................
07 .11 .
1973 621 438 500 378
Joensuun op etta jan k ou lu tu sla itos  -  
L ä ra ru tb ild n in g s in stitu tion  i  Joensuu -  
Education o f  teachers in  Joensuu . . . . . . . . . 371 212 250 152
Pe ruskoulun luokanopett a j at - .
K lasslärare v id  grundskola -
Primary sch ool teachers ...................................... 201 108 80 48
Lastentarhanopettajat -  
Bam trädgardslärare -
Teachers at Kindergarten . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 37 48 37
E r ity is o p e tta ja t  -  
S p ecia llä rare  -
S pecia l t e a c h e r s ......... ................................ 15 9 15 9
O pin to-oh jaa jat -  
Studiehandledare -
Educational cou n se llo rs  . . . ............................... 19 3 19 3
O petu sh arjo itte lu  ja  d id a k tise t  opinnot -  
Auskultering och d idaktiska  stu d ier  -  
Pedagogical tra in in g  and d id a ctic  studies 88 55 88 55
Savonlinnan op etta jan k ou lu tu sla itos  -  
L ä ra ru tb ild n in g s in stitu tion  i  N yslott -  
Education o f  teachers in  Savonlinna . . . . . . 250 226 250 226
Peruskoulun luokanopetta jat -
K lasslärare v id  grundskola -
Primary sch ool teachers ................ ..................... 158 134 158 134
K otitalouden ja  t e k s t i i l ik ä s it y ö n  opet— . 
ta  jä t  -
H ushällslärare och lä rare  i  t e x t i l s l ö jd  -  
Teachers in  household and t e x t i l  .................. • 92 92 92 92
i
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4. TAMPEREEN YLIOPISTON OPETUSJAOSTOJEN JA SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANIN 
OPISKELIJAMÄÄRÄT SYYSLUKUKAUDELLA 1973, ENNAKKOTIETOJA
ANTALET STUDERANDE VID INSTITUTSEKTIONERNA I TAMPEREEN YLIOPISTO OCH I SVENSKA 
SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN HÖSTTERMINEN 1973, FÖRHANDSUPPGIFTER 
NUMBER OP STUDENTS AUTUMN TERM 1973 AT VOCATIONAL SECTIONS IN UNIVERSITY OP TAMPERE 
AND IN SWEDISH INSTITUTE OP SOCIAL SCIENCES, PRELIMINARY DATA
Korkeakoulu ja  ja o s t o / l in ja  
Högskola och se k tio n  e l l e r  l in je  
U n iversity  e t c .  and s e c t io n  or
Ajan­
kohta
T id -
punkt
Kaikki o p is k e l i ja t  
A lla  studerande 
Students
Uudet o p is k e li ja t  
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Uudet opiske­
l i j a t  syksy l­
lä  1972 
Nyinskrivna
branch Date Yhteensä
Summa
Total
N aisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
N aisia
Kvinnor
Females
studerande 
hösten  1972 
New students 
in  autumn 1972
Yhteensä -  Sammanlagt -  T ota l . . 1 792 963 480 228 425
Tampereen y l io p is t o  -  
U n iversity  o f  Tampere ....................
31 .10 .
1973 1 486 748 339 150 322
Yhteiskunnallinen op etu s- 
ja o s to  -
Sam hälleliga sektionen  -  
S ection  f o r  S o c ia l Sciences 934 439 207 . 91 193
Ju lk isen  ha llin non  opetus- 
ja o s to  -
Sektionen f ö r  o f fe n t l ig a  
adm in istration  -  
S ection  f o r  P ublic 
Adm inistration  .................... .. 360 137 132 59 129
S osiaa litu rvan  op etu sjaosto  -  
Sektionen f ö r  s o c ia l  skydd -  
The S ocia l Work S ection  ............ 192
306
172
215
J ) 1 )
Svenska s o c i a l -  och kommunal- 
hngskolan -
Swedish In s t itu te  o f  S o c ia l 
S ciences .................................................
19. 10.
1973 141 78 103
H a llin to lin ja  -  
F ö rv a ltn in g s lin je  -
Adm inistration . . . . . . . . . . . . . . . 86 40 25 ■ 14 25
T o im itta ja lin ja  -  
J o u r n a lis t l in je  -  
J o u rn a lism .............. 38 19 12 8 11
H u o lto lin ja  -  
V â rd lin je  -
S o c ia l Work .................................... • 125 108 73 30 41
K ir ja s t o l in ja  -  
B ib l io te k s l in je  -  
L ibrariansh ip  . . . . . . . . . . . . . . . . 57 48 31 26 26
JSf
1) Uudet o p is k e l i ja t  a lo it ta v a t  kevätlukukauden alussa  opintonsa.
1) Nya studeranden b ö r ja r  s in ä  s tu d ie r  i b o r j a n  av värterminen.
1) New students begin th e ir  stu d ies  at the beginning o f  sprin g  term.
